














































































策」(Common Foreign and Security Policy; CFSP)、「共同安全
與防衛政策」(Common Security and Defence Policy; CSDP)、
以及「發展與合作政策」(Development and Cooperation Policy; 
DevCo)的推展，得到理解，茲分別敘述如下：（一）「共同外
交與安全政策」:里斯本條約(Lisbon Treaty)設立了「歐盟外交
與安全政策高級代表」（High Representative of the Union for 





















其中有 9 次軍事行動(Military Operation)、19 次民事任務












元，大約是 2 兆 1200 億台幣，這個數目大概是歐盟會員國
之「國民所得毛額」(Gross National Income; GNI)總和的 0.42%，
歐洲高峰會(European Council)希望在 2015年之前，將對外援









策、歐洲睦鄰政策(European Neighborhood Policy; ENP)、穩
定與聯繫進程(Stabilization and Association Process; SAP)等政
策，歐盟會員國都能夠以統一的集體力量來執行這些政策，
因此對尚未加入歐盟之歐洲國家的約束力相當強。然而，歐
盟的「外部和平角色」就比較不成熟了，因為外交、安全與
防衛政策都是涉及主權核心部分的高敏感性政策，因此歐盟
會員國仍然將這些這政策的主導權握在自己手中，歐洲機構
的權限相對有限，因此每當歐盟要在歐洲以外地區執行和平
任務時，就只能由歐盟會員國選擇性地參與，而難以發揮歐
盟的集體力量，所以歐盟對外的和平功能就顯得薄弱了點。
由此可見，歐盟的「內部和平角色」已經成熟，而「外部和
平角色」仍需加強，未來歐盟的和平角色會變得多強，值得
我們繼續追蹤與觀察。 
(本專欄文章作者意見不代表論壇立場)  
 
